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6) 要衝銀行線路部計算課(江崎最澄調査):清囲幣制訓-監番 p･ Ⅰ11
7) xX.支那幣制改革資料 p･5･
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8) 基準銀行 :J･.楓育 p.
9) 基滞銀行 =｣こ鴇書 p.94･以
IO) 庶水光太郎 ‥貨解制度概説5
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13) 満鉄上韓事務析研究室 ･上摘 要 pp･Ⅰ92-93u
･") カン支那通貨論 p1299記以下
Ⅰ4) カン支耶通貨論 p･66Ⅰ･以下
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2Ⅰ) 滞繊上海事務所研=究室 =上抱晋 pp･187-Ⅰ88･
22) XX =支那幣制改革資料 pp･()3-701
23) カン享那通貨論 p1671･以下 満配 F:一緒事務所折兜宴 上端番 pp.185-186･
24) Visserlng,G.:OnchinesecurT(ゝney;カン支那通貨渦 r,681･以下
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25)
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26) ェコノミスト:上棒金ポンド紙幣案(昭和十年六月十一F]批),-:上韓ポ1/
ド案の再燃(昭和十年九月十一 EJ耽)
27) ェコノミス ト:上海金ポンド紙幣案(昭和十年六月 十･一一l]粧)
28) カン支那通貨論､pp 670167工
29) 茎滑銀行 :上端昔､1,78･
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30) カ ン支 那通貨 諭 p･679･
3之) カ ン支 祁通貨 諭､p.686.以下
33) カ ン支 那嵐貨 論､pp･707-710･
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38) 妻帯銀行 =｣二鴇育 附玉条第凹容.r141
39) 妻子轡銀行 :上摘薄参照
40)毒手轡銀行 .上鴇蕃 p 4
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43) 昭和 10年 T2月2日のEl本新聞は支那が2億 l･ルの クレダットを北米令弟閥に
申込んでゐることを報 じてみる.
